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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme bank imprest 
terpusat yang terjadi di PT PJB, dan dimana implementasi bank imprest terpusat 
merupakan salah satu mekanisme pengawasan terhadap kas perusahaan. Metode 
analisis yang digunakan adalah observasi partisipasi, dikarenakan penulis 
berpartisipasi langsung dalam proses pengembangan bank imprest terpusat. 
Sistem pengendalian intern kas dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis dan 
setelah dibandingkan dengan landasan teori maka unsur pengendalian intern pada 
PT PJB telah cukup memadai. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dari 
segi pemisahan tugas, maka setiap kegiatan dalam persiapan, perhitungan serta 
pendistribusian gaji dan upah harus mendapat persetujuan dari yang berwenang, 
yang berguna untuk menghindari adanya transaksi yang menyimpang dari 
semestinya 
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ABSTRACT 
The purpose of this study to determine the application of imprest cash accounting 
system centered on PT PJB, and to determine whether the cash imprest 
centralized accounting system implemented by PT PJB can support the 
development of internal control of cash. The analytical method used in this 
research was to study the results of observations and data obtained from PT PJB 
in order to understanding the conditions and problems arising from the old 
system. Then the evaluation of the internal control of cash. Imprest cash 
centralized accounting system implemented by PT PJB has been fully supportive 
of management in conducting internal control of cash.  
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